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    .الكريم هصدق الله العظيم وصدق رسول  "ِاْحِرُصْوا َعَلى تَـَعلِم الَعَربِيِة فَِإنـَها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكْم "  :الله عنهبن الخطاب رضي  قال أمير المؤمنين عمر   (٨٢-٧٢: مرسورة الز ّ" )﴾٨٢َلَعلُهْم يَـتـُقوَن ﴿ ِعَوج ٍ ِذي َغيـْر َ َعَربِيا قُـْرآنًا  ﴾٧٢َلَعلُهْم يَـَتذَكُروَن﴿ َمَثل ٍ ِمْن ُكل  اْلُقْرآن ِ ِفي هَٰ َذا لِلناس ِ َضَربْـَنا َوَلَقد ْ" :قَاَل تَـَعاَلى   استهلال   ج 
  .خير الجزاءالله مساعدتكم لي في إنجاز هذا البحث العلمى، جزاكم أقول شكرا جزيلا على . الإسلامية الحكومية جامعة الرانيري وإلى جميع زملائي وأصدقائي في- ٣ .صحيحا رشدوه إرشادا الذين قد علموه أنواع العلوم المفيدة وأالرانيري الإسلامية الحكومية،  جامعة وإلى أساتذتي في- ٢ .جميع أسرتيوإلى  خرةلآوا اهما في سلامة الدين والدنيا صغيرا حفظهما الله وأبق اللذين ربياني جملية وأمي المكرمة سليمان إلى أبي المكرم - ١ إهداء  ج 
 .في التعلممنهم وضعف المسؤلية  خارج الفصل أو في غرفهم الدروس  ستذكاروعدم االقواعد النحوية والصرفية وقلة حفظهم المفردات اهتمام بقلة  باب المغفرة هي فى  الثانويةبالمدرسة الطلاب  المشكلات لديو  فى المنهاج الدراسي يرجى كماب  لدى الطلاتعلم قراءة النصوص العربية جيدا ولكن لايندفع النصوص العربية  النحو في قراءة تطبيق المدرسين  إنف الباحث عليها حصل التي البحث نتائج وأما   .النحو معلم مع الشخصية والمقابلة المباشرة الملاحظةو  للطلبة الاستبيان توزيعب البحث لهذا علوماتوالم البيانات ويجمع ،عليها المحصول المعلوماتو  البيانات ويحلل الباحث يصف حيث ةتحليليوصفية  منهج البحث هذا في الباحث يستخدم الذي البحث منهج إن .في قراءة النصوص العربية نتائج  تطبيق المدرسين  النحو و   النحو في قراءة النصوص العربيةيق المدرسينطبتكيفية  معرفةوالأغراض التي يريدها الباحث  .يقدروا على تطبيقها في النصوص ليفهموا معناها ولكنهم لم  اللغة العربية بل بعضهم يحفظون قواعدها كتب قواعدقد تعلموا بعض  المغفرة  عهد باب لم الثانويةفي المدرسة الطلبة  كانو "(دراسة وصفية تحليلية بمعهد باب المغفرة  ) تطبيق قواعد النحو في قراءة النصوص العربية " هو الرسالة هذه موضوع كان  صلخمست  و 
  .الماجستير عسى الله أن يجزيهما أحسن الجزاء نورسىنيترمذي الماجستير و  حسين عثمان الدكتوراندس: هذه الرسالة، هما فى قد بذلا أوقاما وأفكارهما للإشراف زيل الشكر للمشرفين الكريمين اللذين بجقدم الباحث تي وفي مقدمة هذه الرسالة  .("معهد باب المغفرة ب تحليلية دراسة وصفية ) نحو في قراءة النصوص العربيةتطبيق قواعد ال"لموضوع  ية التربية وتأهيل المعلمين تحت في كل )dP.S( على الطلاب للحصول على شهادة كمادة من المواد التي قررا الجامعة  الإسلامية الحكوميةوتأهيل المعلمين بجامعة الرانيرى قد أكمل الباحث الرسالة الوجيزة بإذن الرحمن وعنايته التى قدمها لكلية التربية  .أما بعد ، ين وبعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام على سيدنا محمد خاتم النّبي ّ والصلاة . كبيرا، يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا  فضلا نحمده على تفضيله علينا  .ن والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراانذيرا، ومعجزا للإنسالحمد الله الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين   بســـم الله الرحمن الرحيم   كلمة الشكر ه  
  .للباحث خاصة وللقارئين عامةمن القارئين أن يتفضلوا بنقد بنائي على هذه الرسالة عسى أن تكون كاملة ومفيدة ن، لأن الإنسان لا يخلو من الخطأ والنسيان ولذلك  يرجو الباحث فيها الأخطاء والنقصاولقد بذل الباحث كل جهده في كتابة هذه الرسالة وإتمامها، وعلم أن . في الدنيا والآخرةبة هذه الرسالة، ويرجو من الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعلهم تحت ظلال رحمته افي كتضا أن يخص جزيل الشكر لجميع الأصدقاء الذين قد ساعدوه لتقديم بعض أفكارهم أي ولا ينسى  .ربياه صغيرا وعلماه علوما نافعة لسعادة الدنيا والآخرة فجزاهما الله خير الجزاءأجزل الشكر لوالديه الحبيبين الكريمين اللذين قد بقدم تولاينسى الباحث أن ي  .البيانات لهذا البحث مع لجالذين ساعدوه  باب المغفرة معهدفي الطلبة  أيضا أن يخص جزيل الشكر لجميع ولا ينسى  .والأساتذة باب المغفرةر لمدير معهد عميق الشكبقدم تولا يفوت الباحث أن ي . التربية وتأهيل المعلمين جامعة الرانيرى الذين قد ساعدوه في إعارة الكتب المحتاج إليهاالشكر لجميع موظفي مكتبة جامعة الرانيرى ومكتبة كلية بقدم الباحث تكما ي.الكلية صحيحا في هذه  المكرمين الذين قد علموه أنواع العلوم المفيدة وأرشدوه إرشادااللغة العربية ولجميع الأساتذة  تعليمولعميد كلية التربية وتأهيل المعلمين ولرئيس قسم كلمة الشكر لجامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية ومديرها بقدم الباحث توي    
       مهاجر                        م ٦١٠٢ أغسطوس ٠١ دارالسلام،                                                        .لمولى و نعم الوكيلالسائلين وإنه نعم اوأخيرا نسأل الله أن يوفقنا وهدانا إلى الصراط المستقيم، إنه قريب مجيب دعوة    
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    ١٤........................المراجع الإندونيسية -٢  ٠٤.............................المراجع العربية -١  
 ١٣ ............................  بعلامة الإعرابلطلبة ا قراءة صلاحإ: ٩,٤الجدول   ١٣ ............ القراءةتنبيه الطلبة لذكر الإعراب إن كانوا مخطئين في   :٨,٤الجدول   ٠٣ ............................ عن الإعراب علمتالأسئلة للم عرض: ٧,٤الجدول   ٩٢ ...  قدرة الطلبة على قراءة النصوص العربية قراءة لمعرفةإتاحة المعلم ال: ٦,٤الجدول    ٨٢ندونسية إن كان الطلبة لايفهمونلإاترجمة المعلم النصوص العريبة إلى :  ٥,٤ الجدول  ٧٢ .............................................  النص علمتلما فهم: ٤,٤ الجدول  ٦٢ .......................  عرابط المعلم فهم النصوص العربية بالإرب: ٣,٤ الجدول ٥٢  .................  ربط المعلم النحو وتطبيقه بقراءة النصوص العربية: ٢,٤ الجدول  ٣٢  .......................  للسنة الثانية الثانويةالمدرسة الطلبة في عدد : ١,٤الجدول ولاالجد قائمة ح   
           الذانية للباحثالسيرة  - ٦ للطلبة الاستبيان قائمة - ٥ النحو معلم مع الشخصية المقابلة قائمة - ٤ نيالميد العصري عن البحث باب المغفرة معهد مدير من فادةلإا - ٣   المعلمين تأهيلو  التربية كلية عميد من للقيام بالباحث فادةلإا - ٢   المعلمين تأهيلو  التربية كلية عميد من  لإشرافا خطاب - ١  الملحقات قائمة    ط 
  ٣: ، ص(ا ادار  :روت)، اول ،از 
ص واد ا
	 ار، ؤاد   ١  _______________  .يةمعرفة معاني النصوص العربإلى معرفة استنباط الأحكام و  تدريسها هدف ي، وقد يحتاج إلى معرفة القواعد النحويةأما فهم النصوص العربية ف .الكلمات عرف من خلالها معاني تمن هذه العلامات تأتي المحلات . أشكال أواخر الكلماتفي  يدور هذا العلم و  ١.وظيفة كل كلمة داخل الجملة، وضبط أواخر الكلمت، وكيفية إعراا عرف ا النحو قواعد ت تختص قواعدو  .و عنصر من علوم اللغة العربيةإن النح .من النصوصالمكتوبة  قاصدالم ما عرفي ُ حيث لأما علم نظام اللغة العربية. يتطلب الطلاب معرفة القواعد النحوية والصرفية بذلك اإذ. أمر أساسي في فهم النصوص العربية إلا أا لا تكون كافية تامة لفهمها ترغم أن المفرداو . معاني الكلمات إدراك أساسهاعملية فهم النصوص العربية يكون و  .نصوص العربيةال وافهمياللغة العربية أن  نيدرسو الذين  الطلاب والمطلوب من .حة المشكلةلم  -أ     أساسية البحث  الفصل الأول 1   
   ٣: ، ص(دار ا ا :روت)، 
ص واد ا
	 ار از، اولؤاد ،   ٢  _______________    (".المغفرة باب  دراسة وصفية تحليلية بمعهد)قراءة النصوص العربية  في تطبيق قواعد النحو" موضوع ت ، أراد الباحث أن يبحث هذه المشكلة تحهذه البياناتعلى أساسا   .ليفهموا معناها على تطبيقها في النصوص يحفظوا ولكنهم لم يقدروا يتعلمون كتب قواعد اللغة العربية بل بعضهم  باب المغفرةالطلاب بمعهد و    .القواعد النحويةفلا يقدر الطالب أن يعرف المقصود والشرح والبيان من النصوص إلا بمعرفة . منها ةترجموالليفهموا المقصود  ب التراث أو الكتب المكتوبة باللغة العربيةمقون كتيتع نيالذ الطلاب على يجب تعلمه  مماعلم النحو و  .أو الصحف المتبعثرة uuةسلاميالكتب الإ ة في الكتاب المدرسي أو تضمنومن النصوص التي يتعلموا هي النصوص الم. ونصوصها يتعلمون اللغة العربية الحاضر  فى سلاميةالمعاهد الإانب في جالأ إن الطلاب  .إذان يلاحظ علم الصرف تغيير الكلمات بدون الإعراب والبناء . واحد تتأصل من فعل منه مفردات متوافرة  علم الصرف يخرج. النحو في  التشكيل هو زوج لعلم علم الصرف . إلى شيء مختلف مع مراعاة أشكال الحروف قبل الآخر نما تغيير الكلمات من أصل واحدوإدور الصرف ليس معرفة علامات أواخر الكلمات ي فالصرف يأتي بعكس النحو، أي . أيضا افهو علم كما كان النحو علم ٢.أو بالنقص قواعد الصرف فتختص ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغيير بالزيادة  وأما    2
    .طبيق النحو فى نصوص العربيةت فى الطلاب لدى الظاهرة المشكلة مواجهة فى الكفاءةصل على ويح التطبيقي نحوالباهتمام  المتعلقة الجديدة المعلومات دةزيأن يجد مب ،الباحث ومتجهة إلى. نقصان في التدريسأو  مشكلات كان لديهم ا إن  جعلا يجدوا أن منهم ىيرجو  المدرسين، إلى ومتجهة عراب والمعنىبمعرفة الربط بين الإ . على قراءة النصوص العربية قدرم نقو ير س حثاالب نتيجة علموا كانوا أن بعد المغفرة باب  عهدبم الطلابمن  يرجىو  الطلاب، إلى متجهة فمنها البحث هذا أهمية وأما        أهمية البحث -د  نتائج  تطبيق المدرسين  النحو في قراءة النصوص العربيةمعرفة - ٢  النحو في قراءة النصوص العربيةيق المدرسينطبت يةكيف معرفة- ١ أهداف البحث  -ج   وما نتائج  تطبيق المدرسين  النحو في قراءة النصوص العربية؟ - ٢    النصوص العربية؟كيف يطبق المدرسون النحو في قراءة  - ١  :أسئلة البحث كما يلي المشكلة يلخص الباحثتعتبر التي هر او الظمن و  سئلة البحثأ -ب     3
  .الميداني ن محددا في تأدية البحث ميدانا أو مكا باب المغفرةإذن يكون معهد . أقليتهم وكانت العينة يختارها الباحث من  باب المغفرةطلاب معهد ع البحث لموضو  موعة وكان ا. تعني هذه الحدود أن يحدد الباحث المكان يؤدي فيه البحث       الحدود المكانية  -  ب .رجاءا أن تكون البيانات وثيقةفهذه الرسالة تستفيد أسبواعا لمناولة البيانات والمعلومات . حثبميدان البالبحث تعني هذه الحدود أن يحدد الباحث الفترات يستفيد ا الباحث في إجراء       الحدود الزمانية  - أ  :وهما حدد البحث البحث في االين أساسين  حدود البحث - و .الطلبة  عندترتفع لم  نتائج  تطبيق المدرسين  النحو في قراءة النصوص العربية - ٢  . المنهاج الدراسي فى لايجرى كمانصوص العرب النحو في قراءة  بيق المدرسينطت - ١  :هذه الرسالة فىضها الباحث وأما  الفروض التي افتر  الفروضو  الافتراضات -ه    4
      (٠١: هـ  ص٥٢٤١/م٥٠٠٢بيرت ، المكتبة العصرية )، جامع الدروس العربية الجزء الأولالشيخ مصطفى الغلاييني ، ٦      ٥٩٧  .ص، ... ،مؤسس دار المشرف٥      ٤٣٦  .ص ... المنجد فى اللعة و الأعلام الطبعة الجديدة التاسعة و الثلاثون ،مؤسس دار المشرف٤  ٢٢٤ .ص ،(م ٣٠٠٢ستة  درا المشرق،:بيروت)، الطبعة الاربعون, منجد فى الغة و الاعلام،مؤسس دار المشرف ٣  _______________ ل فص ّن بعد أو  ٦.أي من حيث ما يعرض لها فى مجال تركيبها. من حيث الإعراب والبناء علم بأصول يعرف ا أحوال الكلمات العربية فهو فى الاصطلاح  المعنى وأما  ٥القصد، ينحو بمعنى الجانب أو الجهة أو الطريق أو المثل أو المقدار أو  -مصدر من فعل نحا النحو فى اللغة و  .محمدة عليهاوالمراد بالقواعد هنا هي أسس  ٤.ملخص بعبارة خبرية القانون رياضي تعني هذه الكلمة يقُعد والمفرد قاعدة و  -قَعد، هي اسم فاعل قواعد فالأول  ،لغة واصطلاحا كانتا لديهما معانو نكلمتا  والقواعد النحوية. علمية القراءة القواعد النحوية في  الرسالة محاولة المدرس في استعمال ومعناها فى هذه ٣.مالتهماست فى  ونيرغب نشخاص الذ الأمالة الشخص و لى استإوهو من عند المحادثين سعى ". تفعيلا –يفّعل  -فّعل "وزن  على" تطبيقا -يطّبق  - طّبق "التطبيق لغة مصدر من        القواعد النحوية تطبيق -١ :كما يلي اوبيا. لقارئينا اتفهيمللباحث و  الموضوع معتمدا مها يض كلمة التيالمعاني  أن يعرضأراد الباحث  السابقة، اتباعا للسائل البحثية     معاني المصطلحات -ز    5
  ١١٧: ص... المنجد فى اللغة والإعلام،مؤسس دار المشرف ٩  ٧٠١: ص(٩٧٩١مكتبة النهضة المصرية، )  طرق تعليم اللغة العربية، الطبعة الأولىمحمد عبد القادر أحمد، ٨  ٦١٦:ص...  المنجد فى اللغة والإعلام،مؤسس دار المشرف ٧  _______________ في  باب المغفرةمعاني الموضوع عاميا، إنه عملية يسير ا مدرسو اللغة العربية بمعهد  بيان ويأخر الباحث في هذا الفصل . خروالاصطلاح وبعضها لم يكن كما يكون بعض آالتي يتكلم عنها الباحث كان بعضها يتضمن معاني اللغة  لمصطلحاتا لوفق  .م اللغة العربيةالمدروسة في تعل العربية من اللغة قطع القراة: هيالرسالة العلمية  فى هذه  العربية النصوصباحث ويقصد الب ٩.النصوصبكلمات العربية المضمومة في   تأويلالأو لايحتمل  يحتمل معنى واحد لا ما هو: والنص من الكلام. الكلام المنصوص :ية اللغة وهي جمع من النصمن ناح تءجا فقدالنصوص العربية  كلمة  أما ٨.وفهمها عة واصطلاحا هي عملية عقلية تتم ترجمة كتابية إلى معاني ذهنية أو إلى ألفاظ مسمو  ٧.وتعني هذه الكلمة نطق بالمكتوب فيه أو ألقى النظر عليه وطالعه يقرأ قراءة- من قرأ من ثلاث الكلمات أولا قراءة، فالقراءة لغة مصدر ب تترك نصوص العربيةقراءة ال النصوص العربيةقراءة  -٢ .البناءلكلمات العربية من حيث الإعراب و تقوم فيه معرفة عن أحوال ا قواعد النحو هي دستور  ،ج منهاتاستن اصطلاحا لهذه الكلمةلغة و  الباجث التعريفات    6
  .النحوية فيها ليفهم القراءة فهما صحيحا التعليمية في أن يطبقوا القواعد تدريس الطلاب  قراءة النصوص العربية مع طريقتهم     7
  ٠٩. ، ص(٣٠٠٢دار المسيرة، : عمان)، أساليب تدريس اللغة العربيةراتب قاسم عاشور؛ ٣   ٥٢: ، ص(٧٠٠٢دار المشرق، : بيروت)، القرآن وأثره في اللغة والأدبفجري الخطان،  ٢     ٦: ص( م٩٣٩١دار الكتب العلمية، : بيروت) القواعد الأساسية للغة العربية السيد أحمد الهاشي، ١   ______________   ٣.العربية وما أشبه ذلك لألفاظالكتب أو لمعرفة معاني االمدارس أو المعاهد لغرض معرفة علم الدين أو لقدرة على قراءة فيتعلمون فى . الآلة النحو لغرض معرفة الدين حيث إنه يطلق علم  ونفمن بعضهم من يتعلم. الأغراض ما يكون علما يتعلمه الأفراد بأي النحو الحالي، و  .يأتي النحو لإصلاحهفالعرب والخطأ  ديه لأن اللحن يو . ن النحو يسهم إسهاما كثيرا فى الاتصال كتابيا أو كلاماإ    ٢.حتى يومنا هذا فعلم النحو يظهر من خلال ظهور الإسلام الذي يرتجل بعصور متعددة .  بتاريخ الإسلام علم يرتبط ارتباطا وثيقا  هبعبارة أخرى أن. تطور علم النحو لو منيخأنحاء العالم لن  سلام فى جميع فانتشار الإ. العلمية الإسلاميةله أهمية كبرى فى حياة  وهذا العلم      ١.حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما خر الكلمات العربية التي اقواعد يعرف ا أحوال أو  النحاة إن النحو بعض وقال أهمية النحو في فهم  النصوص المقروءة - أ الإطار النظري   الفصل الثاني 8 
  ١٩١ -٩٨١. ، ص(م٣٠٠٢/هـ٣٢٤١القاهرة، : عالم الكتب) الاتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية،محمد رجب فضل الله،   ٥       ٦:ص( دار النهضة العربية، بدون السنة: بيروت) النحو التطبيقي عبد الرجحي، ٤   ______________    ٥.وإقدارا لهم على إجادة  التعبير والبيانبتفاصيلها والإثقال ذا كله على التلاميذ ظنّا منهم أن في ذلك تمّكنا للتلاميذ من لغتهم ردها والإلمام قد أخطأ كثير من المعلمين حين غالوا بالقواعد واهتموا بجميع شوا  .يتعدى الحد الذي يعين على تحقيق غايته الأساسية السابق ذكرهاودرس القواعد ينبغي ألا . وسيلة لضبط الكلام وتصحيح الأساليب وتقويم اللسانالقواعد النحوية ليست غاية تقصد لذاا، وإنما هي وار أن يدرك أن وأهم الأد    ٤.عليه  رجحانه حتى يعرضلمعيار الذي لايتبين نقصان كلام و المستخرج لها وأنه ا فيها حتى يكون  وأن الأغراض كامنة ها،على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتح إن الألفاظ مغلقة . تسير عليه اللغة لىإمن نص لغوي دون معرفة بالنظم  ندرك المقصود ا لانستطيع أن فى الفقه والتفسير والأدب وغيرها من العلوم، لأنن دراسة للحياة العربية، ا لكل ضروري اكان النحو أساس. ومقوما للأسنة ويجنب اللحن والخطأ فى المبني والمعنىعلماء اللغة ويجعلونه محافظة على لغة القرآن الكريم هتم به علم النحو هو علم يو     9
  ١ :ص(. ٤٠٠٢الرانيري فرس، : بند أتشيه –دار السلام ) ، المدخل إلى تعليم اللغة العربية سلامي بنت محمود،  ٨    ٧٦. ص... ماهر اسماعيل صبري محمد يوسف ٠٢  ٧٧  :ص  (هـ٣١٤١/م٠١٠٢المكتبة الشقري المملكة العربية السعودية ) طرق التدريسالمدخل للمناهج و  ماهر اسماعيل صبري محمد يوسف،  ٧ ٦٤. ، ص(٢٠٠٢الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة)، تدريس النحو العربي في ضوء الاتجاهات الحديثةلسليطي، ظبية سعيد؛ ا٦  ______________  .وبعضها مستعلمة فى المهارة المخصوصةبعضها استعملت فى كثير المهارات اللغوية لتعليمها . الطرق لتدريس النحو كثيرةو   ٨.كانت مستعملة فى تدريس النحوينبغي عليهم أن يعرفوا الطرق الخاصة التي    لك، فلا يدع مجالا للشك أن كل المدرسين وإذا كان الأمر كذ. داف المخصوصةإلى الأه وكان تنفيذ تدريس النحو يحتاج إلى الطرق الخاصة ليصل المعلمون  .ةنيأهداف تربوية مع التي تكون مجموعة الأساليب التي يستعين ا المدرس فى تحقيق العناصر فى مجال التربية  أو هي إحدى    ٧التي يقوم ا المعلم، اتإن الطريقة هي مجموعة الخطوات والإجراء  النحو تدريس قطر  - ب  .تباع طرق تدريس تقليدية تركز على حفظ القواعد دون تطبيقها عملياأ- ٤ .عدم الاهتمام بالتدريبات والتطبيقات- ٣ .عداد المعلم الحالي وتعدد مصادر إعدادهضعف إ- ٢ صعوبة القواعد ذاا وجفافها وكثرة مستثنياا وشذوذها- ١   ٦: ويشكل المعلم والمتعلم في تدريس القواعد بعض المشكلات  01
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 الله،   ٠١  ٦٤: ص ...سلامي بنت محمود،   ٩   ______________  .، أوالنصوص دروس القراءة ، أو المحفوظات لال ، ومن خنماط اللغوية بطريقة غير مباشرة، أو مايسمى بالألغويةأن تعطى القواعد ال راد ا ، ويل الدنيا من التعليم الأساسيوتصلح هذه الطريقة للطلاب في المراح  ٠١.واسع لتكوين التعادات النحوية في كل مجال لغويهذه الطريقة هي أيسر على المدرس بل لابد منها لممارسة التطبيقات النحوية على نطاق راجعة النحوية والتدريس لموضوع واحد غير التدريس يقتصر على مجالين أساسين هي الم صص مستقلة وإن هذا ت أو الأدب تدريسا عمليا من غير حالمطالعة أو المحفوظاالطريقة الاقتضائية وهي تدريس المدرس طلابه القواعد النحوية عرضا أثناء دروس  الطريقة الاقتضائية -٢ .مهارات لغوية أخرى لأا طريقة لتعليم اللغة العربية فيالترجمة يستطيع استعمالها و قواعد الطريقة و . بوسيلة  معرفة علم القواعد النحوية النصوص العربية  فيمعاني الكلمات تتركز فى تنمية قدرة على معرفة هذه الطريقة   ٩.النحو هو وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكيرالقراءة والترجمة، ثم صار تدريس النحو غاية فى ذاته لأن  خرى ولاسيمامهارات اللغة الأ ه القواعد تعليم هذه الطريقة تعتمد على شرح قواعدها والانطلاق من هذ  طريقة القوعد والترجمة -١  11
عبير أو مجاة مشكلة من المشكلات تعترض التلاميذ في حصة القراءة أو النصوص أو التوقال على أحمد مذكور إن هذه الطريقة يقوم ا المعلم والمتعلم على السواء في   .، فيتساءل لماذا رفعت أو نصبت تلك الكلمةالتشكيل اللغة مثلا تعترضه مشكلة دروس  ية إلى كثير من المشكلات، ففيبتدالافي المرحلة ا رض الطالب ولا سيما عيتو  .لى الحالإ تساعد على الوصول سبيل اكتشاف الحقائق التي  شك وتردد، تقتضي بحثا أو عملا يبذل في حالة حيرة و وطريقة المشكلات هي  طريقة حل المشكلات -٣ .القطعة المكتوبةثم يستخرج المعلم بالتعاون مع الطلاب القاعدة بعناصرها تفصيًلا من سهلا،ً التطبيقية للموضوع الجديد، تكتب هذه القطعة، وتقرأ، وتشرح شرحًا سريعا ًباختيار قطعة أدبية أو إنشائها، شاملة العناصر : التدريس لموضوع جديد- ٢ .وأسلوا وخيالها، وهي تحوي تطبيقات كثيرة على قواعد سبق أن درسوهاعلم قطعة أدبية ممتعة بفكرا منه في المدارس الثانوية والابتدائية، بأن يختار المأن درسوها، وهذا متبع في الكليات أكثر لموضوعات سبق : لمراجعات النحويةا- ١ :وأساسا التدريس ذه الطريقة يكونان  21
 811 .lah ) 6002 : alauK haiyS satisrevinU :malassuraD ( ,rajagnem rajaleb igetartS,kkd ,rahoJ damhaR21    ٩٣٢- ٨٣٢. ص ( ٨٩٩١دار الشواف، : القاهرة ) على أحمد مذكور، تدريس فنون اللغة العبية  ١١ ______________ أن يأمر المدرس أن يجيب هذا السؤال واستظهاره أمام الطلاب - ٤ منهاأن يقسم المدرس فرقا للطلاب وهذه الفرق تتكون عدة من الطلاب في كل  - ٣ منها المثالا ات أن يقدم السؤال تتضمن مادة القواعد وعلى سبيل المثال ما المتبدأ و - ٢ المثيرأن يعد المدرس السؤال  - ١  :إن الطريقة لحل المشكلات تتجلى على بعض الخطوات التالية  ٢١.هداف التربوية و العلمية اللغويةالأ يمكن أن يستخدمها المعلم لتحقيق تلك أهم الطريقة التى .خطوات التفكير العلمى ستخدام أسلوب علمي سلمي كما تعودهم على االلغوية الحقيقية ومعالجتها ب المشكلات الوقوف على التلاميذ كيفية اكتشاف الأخطأ، و فإن طريقة المشكلات تعلم  ١١.التطبيقات والاستخدامات حال تعرض بعض إلى بعد الوصول و . المعلم في استعراض الفروض لوصول إلى الحالالإملاء ثم يتم حل المشكلة باستعراض الأخطاء الناجمة عن عدم فهم القاعدة و يتدرج   31
  ٠١٢. ص . . .محمد كامل النافي،  ٣١ ______________ ترجمة إلى اللغة المحلية  ها بلا النصوص ويفهموا المعاني ثم يبينو يأمر المدرس  الطلاب بأن يقرؤوا  - ٢ القراءة سرا بينهم دم النصوص لأن يعمقها الطلاب في الفصل الدراسي، من خلال المدرس يق - ١  ٣١.الكلمات خر ايفهم المعاني والمقاصد بواسطة محال الكلمات في اال بعلامة الشكل في أو . النحوية قدرة على القواعد الصول عليها إلا بالحعلى  واالطلاب لم يقدر . خلال قراءة النصوص يحصل الطلاب على المعلومات الكثيرة من . كانت النصوص مكان المعلومات  صوص العربيةتطبيق النحو لفهم الن طرق - ج  .عليها كي يصح تدريس القراءة مع النحو فإن البنود السابق تبين عدد الطرق يجرى المعلم .  أت مثلما أراد المعلم ويعلم كيف شاءي تدريس النحو لم . في تدريس النحووها هي عدة الطرق التي يصلح استخدامها  .ثم يأتي بالتلخيص  في آخر اللقاء- ٦ شرح للطلابويأتي بعد ذلك البيان ويصلح الأخطاء من ال - ٥  41
    يصلح المدرس الإعرابات المذكورة عند الطلاب في النصوص العربية - ٥ بات التي ذكرها أحد منهميأمر المدرس الطلاب بأن يفكروا الإعرا - ٤ ثم يسأل المدرس الطلاب موقع الإعراب من الجمل المقروءة - ٣  51
  ٥١١: ص.....نفس المرجع  ٣  2,)3102( nakididneP satlukaf ,”halasaM nahacemeP malad isatneirO sisilanA fitpirksiD naitileneP “ ,napiluS2  ٩٨١: ص(م٠٠٠٢هـ ١٢٣١مكتبة العبيكان،: الرياض)، المدخل إلى البحث فى العلوم السلوكيةصالح ابن حمد العساف،   ١ _______________      ٣. لأن البحث لا يتصف الكمية جيد العلاقة التي يمكن ملاحظتها ملاحظة عقليةو  الباحث منها ويفهمه ويستطيع تصنيفه،  اضر، على ما يدرك الماضي أو الحسواء فى الأحداث الجارية، فى معالجة التجارب الواقعة و  فيركز الباحث. والأسباب بين متغيرات الميداني فيه معرفة التجارب تجيد العلاقات  ن المنهج الوصفي علمية البحثإذ ٢.تفصيلافي دراسة الوصف حيث إنه تبين علاقات البيانات والأسباب والآثار تفصل البيانات  فهي عملية مزيدة ةوأما تحليلي  ١.تفسيرهاالبحث بقصد وصف البيانات و وهو  الوصفي لبحث ا فاختار، الباحث ه يفرضولكن التجريبي والبحث التاريخي والبحث المقارني منها البحث المسحي والبحث  متوافرة العلمية ثو البح فيالمستخدمة ناهج الم    طريقة البحث - أ منهج البحث  ثلالثا لفصلا 61 
 4102 rebmeseD 31 laggnat adap seskaid lmth.naitilenep-nagnapal-iduts-nasalejnep/60/1102/moc.topsgolb.nahatniremepumli-iroet//:ptth5 4102 rebmeseD 31 laggnat adap seskaid lmth.naakatsupek-iduts-naitregnep/60/1102/moc.topsgolb.nahatniremepumli-iroet//:ptth  4 _______________  ٦ول الإجرائي للمصطلحات المهمة التي تتكون منها مشكلة البحث يحدد المدل- ٧ يبرز الحدود المكانبة والزمنية والموضوعية لمشكلة البحث- ٦  يشرح الإطار النظري يكون أساسا حل المشكلة - ٥ يؤكد دور البحث في الإضافة العلمية- ٤ يجيب على أسئلة البحث- ٣ .يحدد المشكلة ويحصر التساؤلات التي يحاول البحث الإجابة عنها- ٢ (كلةشالتمهيد للم) المشكلة ر بوجوديهيئ ذهن القارئ للشعو - ١ :التي يخطو ا الباحث هي السير فى تحرير هذه الرسالة خطواتأما   ٥.اغيرهمو  ةوالملاحظ المقابلةبالبيانات منها  ناولة كتبة مستهدفا لموهي ما عمل الباحث خارج الم طريقة البحث الحقلى- ٢ ٤ .مطالعة الكتب المتعلقة بمشكلة البحثو  باحثين من خلال القراءة عند ال طريقة المستخدمةالبي وهي تكطريقة البحث الم - ١  :وهما حث طريقتي البحثأما الطرق التي يستعملها الباحث لجمع البيانات، فاختار البا  71
 211 :lah )2002 ,atpiC akeniR ,atrakaJ( sitkarp natakednep utaus naitilenep rudesorp ,imisrahuS 7  ٥٩١ :ص(م٠٠٠٢هـ ١٢٣١مكتبة العبيكان،: الرياض)، م السلوكيةالمدخل إلى البحث فى العلو صالح ابن حمد العساف،  ٦                                                                                                                                                                المقابلة الشخصية والملاحظة جراءلإ  حثإعداد أجهزة للقياس إلى أدوات الب للباحث حسب نوع البحث، فيحسن لبحث العلمي والأدوات ل  وسائلال تختلفا   أدوات البحث  - ج .أو أكثر% ٥٢-%٠٢أو % ٥١-%٠١أن يأخذ حوالي  كان اتمع أكثر من المائة وجيب  إن اعياجتما اويسمى هذا البحث بحث ذ جميعهايأخ إذا كانت عينة البحث أقل من المائة فمن المستحسن أن " تعني تلك العبارة و    7.hibel uata %52-%02 uata %51-%01 aratna libmaid tapad raseb aynkejbus halmuj alibapa , isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep aggnihes aumes libmaid kiab hibel ,001 irad gnaruk naitilenep kejbus alibapA  يعني  أريكنتو هارسميسو قال  ابم   فقاو مهذا و % ٤١بالنسبة المئوية   ٢٢وعددهم   حميع الطلاب للسنة الخامسة لهذا البحث عينةو . طالبا ٦٥١عددهم و  م٦١٠٢/٥١٠٢ لسنة الدراسية ل باب المغفرةعهد الطلاب بم جميع اتمع فى هذا البحث هم أما و . الرسالةلبيانات فى إتمام امن مصادر المعلومات و  انلعينة مصدر او ن اتمع إ العينةالمجتمع و  - ب  81
    ٩٥١: ص ( م٥٨٩١مكتبة الفلاح , الكويت  ),مدخل إلى مناهج البحث التربوي   رجاء محمود أبو علام، ٩   ٧٦: ص(م ٨٩٩١دار مجدلاوي سنة /الأردن، عمان) المناهج فى البحث العلمي و أساليبهسامي عريفج و أصحابه،   ٨ _______________ .في إجراء المادةوتطبيقها في القراءة وتلاحظ الأسئلة أيضا فعالة طريقة التدريس التي يستعملها المدرس تتكلم في كيفية يعلم المدرس المادة النحوية  هذه الأسئلة التي تضم فيها إن  .مادة القراءة في الفصلالطلاب كما يستخدمه الباحث لمعرفة استجابات الطلاب في معرفة كيفية المدرس يدرس ومعرفة سيكولوجي المستجيب حين يجيب الأسئلة وستتضح الإجابة برؤية كيفية إجابات . سئلة الموجودةباشرة من قبل إجابة الطلاب من الأيستخدم لمعرفة الحقائق التي جاءت م الاستبيان إنف .وتأكيد المعلومات المحصولة بعدها همالطلاب لمعرفة مشكلات لدي الاستبيان إلى ورقة  الباحث وزعي ٩.أحد الوسائل العديدة للحصول على البيانات يقال بيانات عن الأفراد و هو  أكثر الوسائل استخداما للحصول على معلومات و    ستبيانالا - ١  :وات لجمع البيانات تتمثل فىأما الأدو   ٨. نوعية فروضهالبحث و  المناسبة على ضوء أهداف  وتتجدد الوسائل أو الأدوات. إلى استمارات الاستفتاء  91
    ٦٧١: ص ... رجاء محمود أبو علام ١١     ٠٧١: ص ...   رجاء محمود أبو علام ٠١ _______________  . مع الطلاب والمدرس في الفصل الدراسي لينظر كيفية التدريسالباحث في حال البحث يدخل الفصل يشترك إجراء التدريس  .قراءة النصوصالنحو فى  لتطبيق الملاحظات فى نشاط الطلاب  فى هذا البحث استخدم الباحث ١١.لملاحظاتا تسجيل و  لوب لجمع البيانات على رؤية وسماعكأسد  تعتم ما الملاحظة تعني اذن المعينة والوصول إلى القوانين المتنبه للظواهر والحوادث بقصد تفسيرها واكتشاف أسباا رالاعتبا فهي  ة العلميةالاعتبار المنتبه لحادثة أو ظاهرة أو شيء ما أما الملاحظ هي   الملاحظة - ٣  بالقواعد من حيث الطرق المستخدمة  والوسائل واستجابة الطلاب في التدريسلأن الباحث يقابله في أمر كيفية تدريس القراءة وربطها . المسئول في درس القراءة قابلة المدرس ويقوم الباحث بم .قراءة النصوص درس النحو وتطبيقه فىالمسؤول فى  ويفوضها الباحث المعلم . استخدم الباحث المقابلة لتعميق البيانات ٠١.استبيان منطوق هو من التفاعل المباشر بين الباحث والمستجيب و تتضو  حول آرائه ومعتقداته تدور ، والتي علومات أو التغيرات لدى المبحوثبالمقابلة أن يستثير بعض الم و القائمأحدهما وه تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة حيث يحاول أما المقابلة هي    المقابلة  - ٢  02
 ينومسيطر  قادرين المسلمين أبناء عدادلإ منه الغرض وليس .والعامة الإسلامية العلوم تعليم في مركزا يكون أن ديري لأنه " المغفرة بابب " التربوى المركز هذا سمي و  .تنكو الحاج مسر الأيدي هو رئيس المعهدسسة إلى الآن و ؤ وهو رئيس الم ،يرستالماج ندوس تنكو الحاج محمد إسمي كتوراالد  ملادية ٤٠٠٢ سنة المعهد هذا أسسو  ،كبرىال أتشية (toC gneueK) جنكؤ   تشوت ( gnalB gnatniB amaL) لام جنبنت جنبال شارع في عهدالم اهذ وقع ،للتربية الإسلامية العصرية عاهدالم من  المغفرة باب معهد نإ البحث ميدان عن لمحة -١  .جمع البيانات فيه عن.nU ٨٠/1KTF/.LT٠٠/٧٨٣٦/٦١٠٢أتشيه برقم  بندا لكلية التربية جامعة الرانيري  دعمي دةاإفعتمادا على ا ٦١٠٢/٥١٠٢الدراسية  للسنة  يتحليلال الوصفيالبحث لحصول على البيانات في لبمعهد باب المغفرة  العربية تطبيق النحو في قراءة النصوص  على الباحث بحثوي .ثانويةالللمستوى  الثانيللفصل  باب المغفرة  البحث في معهد بقيام   وجدها بعدعرض الباحث نتائج البحث التيي الفصلوفي هذا . الثالث فيما يتعلق بمنهج البحث شرح الباحث في الفصل وصف البيانات  - أ  عرض البيانات وتحليلها  الفصل الرابع  12
  . في التدريس يكن مرغوباخلال الترجمة جماعة بدون مراعاة القواعد وهذه الظاهرة لم  تم التدريس من  .نفسه إما ذكرها المعلمو القواعد لبحث الطلبة  طلبإما من  ،والصرفية لنحوية ا بيان القواعدطريقة لقراءة النصوص العربية عن المعلم يشرح ويبين المادة   .طريقة القواعد والترجمة يستخدم  يةثانو خاصة لمعلم النحو للسنة الثانية الو . لدرس النحو متنوعةلدى المعلمين  المستخدمة وكان معلموا النحو يتنوعون سلوكا ومنهجا في التدريس وكانت الطرق  .ممعلمه بالتعلم معالتى لا يجدوا في الفصول عند القيام  معلومات الطلاب لتزويد  كتبةالميعد كما جماعة   فيه الخمس الطلبة الصلوات المفروضات ىليؤدالمصلى  أيضا المعهد  يعد .أصدقائهم مع الأجنبية اللغة ممارسة على هملتيسر  وهذا ماشاؤوا، على بيوم إلى الرجوع لهم يسمح ولا فيه السكن  عليهم ضر في المعهد في العلوم يطلبون الذين فالطلاب المسكن، إعداد من ليهاإ الطلاب فعتد التى الوسائل بعض هدالمع فيعد الأغراض هذه إلى وللوصول .كشاف وغيرها من أنشطة الطلابوالمحاضرة وال هي ممارسة اللغة الإنجليزية واللغة العربية و اللغة و لعلوم الحديثة اب ةر مسايالإسلامية  ركز في تنمية قدرة الطلاب على العلومي اهالمعهد كالمعاهد الإسلامية أخر فأنشطة   .والعلم عرفةالم على ومسيطرين بيئتهم في والإنجلزية العربية اللغة استعمال في قدمواتي أن الطلاب من ويرجى .لعامةا العلوم فيه يتضمن بل فحسب الأخروية العلوم على    22
 السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثانى  ب -الأول  أ   -الأول ٦  ٠١  ٨١  ٦١  ٠٢  ٠١  ٧ ٩  ٢١  ٨  ١١  ٢١  ٥  ٨ ٥١  ٢٢  ٦٢  ٧٢  ٢٣  ٥١  ٥١ الذكور الإناث الصف  بعدد الطلا المجموع  د باب المغفرةمعهعدد الطلاب في   ٤-١الجدول   .شكلاتال غيره من الكتب بدون و وأما كتاب القراءة فهي كتاب الباجورى . النحوية القواعدتدريس  مه في وهذا كتاب قديم واستخد ,أما الكتاب المتعمد فهو كتاب اللآجرومية    32
ويصلح المعلم  قرأ الطلبة ما قرأ المعلم من قبلتابة الأشكال ثم يالطلبة بك ها و يأمر لضبط شككان المعلم يعلم النصوص العربية بقراءة النصوص و    -أ   :يظهر كما ياليالمعهد  فى هذا المعلم بالتدريسربط النحو بالقراءة حين قيام  لمعرفةو . النحو وتوزيع الاستبيان للطلبة قام الباحث بالمقابلة الشخصية مع معلم ف، بينهما قوي ارتباطقراءة النصوص العربية ب ط النحو ابتر اولذلك . يةهدف تدريسها إلى معرفة معاني النصوص العربيالأحكام وقد  إلى معرفة استنباط  هدف تدريسهاييحتاج إلى معرفة القواعد النحوية، وقد العربية  فهم النصوص  إذ .من النصوصقاصد المكتوبة به الم عرفت حيث نظام اللغة العربية علم  لأنه فهم النصوص العربيةلأمر أساسي  تعليم النحو المعروف أن ما كانك ربط النحو بالقراءة في التدريس  -٢  المجموع ٧٨ ٥٦ ٢٥١    42
  %٠٢  %٠٣  %٠٥  ٤  ٦  ٠١  انادر   حياناأ  ئمااد   ج  ب  أ النسبة المئوية مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم  النصوص العربية ءةاقر النحو وتطبيقه بعلم بط المر   ٤-٢الجدول   :إجابتهم في الجدول التالي ظهرت العصري،  المغفرة باب بمعهد عرابالمعلم قرءة النصوص العربية بالإ بطر   :إجابتهم كما يأتي  من من استخدام الاستبانة للطلبة، و  عليها المحصولة البيانات لباحثا عرضيالآن و  .فهما جيدا علامته حتى يفهمواشرح لهم ي فالعلم ن عن علامة الإعرابعاجزي اإن كانو  .ةاطئقراءة الخال منعلامة الإعراب  المعلم  نو يسأل فهم مخطئين في القراءة ان كانو وإأمر الطلبة لقراءة النصوص  ة علامة الإعراب ثم لنصوص العربية أولا ثم يشرح للطلبقراءة ا يقرأ المعلم   -ب  .النصوص من  رادلى لغتهم ويشرح المإ النصثم يترجم المعلم أخطاء قراءة الطلبة     52
   .أجاب المعلم في المقابلة الشخصية لما  فقاو مهذا و  .عرابالنصوص العربية بالإ يربطالمعلم أن ب ٤- ٤الجدول  اتضم   %٠٠١ ٤٢ اموع -  %٠١  %٠٤  %٠٥ -  ٦  ٨  ٠١ لا  نادرا  أحيانا  ئمااد جـ  ب  أ النسبة المئوية مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم  بط المعلم فهم النصوص العربية بالاعرابر   ٤-٣ الجدول  : ظهرت إجابتهم في الجدول التالي ط المعلم فهم النصوص العربية بالاعرابرب  .هذا موافق بالملاحظة المباشرة ئما، و يربط قراءة النصوص العربية بالاعراب دا المعلم، أن ٣-٤ ودل الجدول %٠٠١ ٠٢ اموع - - لا ـد    62
  ٤١٠٢يونيو  ٤١المقابلة الشخصية مع معلم النحو  في التاريخ  ١                                                             ١.فهم النص المقرؤعلى  لا يقدرون  علمتالمبعض ن أال المعلم في المقابلة الشخصية، ا قبموهذا مناسب   .المفردات حفظهملا يقدرون على فهم النص المقرؤ لقلة  علمتبعض الم ملاحظة الباحث أن على  افقو موهذا . النص المقرؤ وفهميلا  من الجدول السابق ظهر أن المتعلم %٠٠١ ٠٢ اموع %٠١  %٠٥  %٠٤ ٢  ٠١  ٨ منها قليل  بعضها  معظمها جـ  ب  أ النسبة المئوية مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم  النص علمتلما فهم  ٤-٤الجدول  :  إجابتهم في الجدول التالي  ظهرت من معرفتهم ونوع الإعراب فهم النصوص العربية ولمعرفة قدرة الطلبة على     72
    :  في الجدول التالي ظهرت إجابتهم  ،العصريباب المغفرة بمعهد قراءة النصوص العربية لالطلبة  إتاحة  .الطلبة دائما يفمها لم ندونسية إن الإأن المعلم يترجم النصوص العريبة إلى  دل علي ٦-٤الجدول  %٠٠١ ٠٢ اموع -  -  %٠٤  %٠٦ -  -  ٨  ٢١ لا  نادرا  أحيانا  نعم، دائما ـد  ج  ب  أ النسبة المئوية مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم  ترجمة المعلم النصوص العريبة إلى إندونسية إن كان الطلبة لايفهمون  ٤-٥الجدول   :  إجابتهم في الجدول التالي  ، ظهرت ونفهمإن كان الطلبة لاي ندونسيةالإالمعلم النصوص العريبة إلى  ةترجم    82
 ٤١٠٢يونيو  ٤١المقابلة الشخصية مع معلم النحو  في التاريخ  ٢                                                            النسبة المئوية مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم  عن الإعراب علمتالأسئلة للم عرض  7-4الجدول   :في الجدول التالي ظهرت إجابتهم  الإعرابإن كانوا عاجزين  للطلبة لمعلماولمعرفة طرح الأسئلة من    ٢.م في المقابلة الشخصية مع الباحثوهذا موافق بإجابة المعل .النصوص العربية أحيانا فهمقدرة الطلبة على  قراءة لمعرفةإتاحة المعلم الأن على  ٧- ٤ودل الجدول  %٠٠١ ٠٢ اموع -  %٠٢  %٠٥  %٠٣ -  ٤  ٠١ ٦ لا  نادرا  أحيانا دائما د  جـ  ب  أ النسبة المئوية مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم  قدرة الطلبة على قراءة النصوص العربية قراءة لمعرفةإتاحة المعلم ال  6-4الجدول     92
 -  %٠١  %٥٧  %٥١ -  ٢  ٥١  ٣ لا  نادرا  أحيانا  دائما د  جـ  ب  أ النسبة المئوية الإجابةمجموع  احتمال الأجوبة رقم  ئين في القراءةطمخ الطلبة لذكر الإعراب إن كانوا نبيهت  8-4الجدول   : ظهرت في الجدول التالي طئينمخالإعراب إن كانوا  فىالطلبة  نبيهتولمعرفة   .إليهحسب ما يرى المعلم الحاجة  عملية التعليم والتلم خلال من قواعد النحو عن الإعرابلطلبة لالأسئلة  يقدملاحظة الباحث أن المعلم بالم افقو م وهذا  .دائما عن الإعرابلطلبة لالأسئلة  يقدملمعلم ا أن ظهر ٨-٤الجدول  من %٠٠١ ٠٢ اموع -  %٠٢  %٠٣  %٠٥ -  ٤  ٦  ٠١ لا  نادرا  أحيانا  دائما د  جـ  ب  أ    03
 %٠٠١ ٢٧ اموع -  -  %٠٢  %٠٨ -  -  ٤  ٦١ لا  نادرا  أحيانا  نعم، دائما د  جـ  ب  أ المئويةالنسبة  مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم  بعلامة الإعرابلطلبة ا قراءة اصلاح      9-4الجدول   : الجدول التالي ظهرت إجابتهم في المعلم علامة الإعراب بعد تنبيه لطلبة ا قراءة اصلاحولمعرفة   .يعمله المدرس قواعد النحو في طئينمخالإعراب إن كانوا  تأنيب المعلم الطلبة لذكر وفقا على ملاحظة الباحث أن  .من قواعد النحو طئينمخ الطلبة لذكر الإعراب إن كانوا  ينبه المعلمين احيانا أن دل علي ٨-٤الجدول  %٠٠١ ٠٢ اموع    13
             لضوابط الشكعن عمق الطلبة الدرس بالأسئلة تي  ٦             المعلم وشرحه قراءة  في متابعةالطلبة  ينشط  ٥             قروء الم راب في ععلامة الإ واليتسأليعطى المعلم الطلبة فرصة   ٤             النصوص العربية قراءة يأمر المعلم الطلبة ب  ٣             بالمقروء الإعراب ارتبط علامة يشرح المعلم   ٢             الإعراببعلامة  المعلم قراءة بربط المقروء يقرأ  ١  ٠٠١ - ٥٨  ٤٨ – ٠٧  ٩٦ – ٠٦  ٩٥ - ٠٥  ٩٤ – ٠٤  ممتاز  جيد جدا  جيد  مقبول  مردود  (الملاحظة المباشرة)  رقم  : الباحث في جدول الملاحظة التالية وهذه الأنشطة كما أعد  .تذكيرهم القواعد النحوية علامة الإعراب بعد بلطلبة ا قراءة حيصلأن المعلم لاحظة الباحث بموهذ وفقا  .دائما علامة الإعراب بلطلبة ا قراءة حيصلضح لنا أن المعلم و ي 9-4ومن الجدول     23
وكان . الطلبة لقراءة النصوص مرة ثانية يأمر المعلم. البيان من النصوصلى لغتهم ويشرح إ مقروءثم يترجم المعلم من قراءة الطلبة  م أخطاءويصلح المعل, الطلبة ما قرأ المعلم من قبل كتابة الأشكال ثم يقرأ يأمر الطلبة بالنصوص العربية بقراءة النصوص والأشكال و يعلم  وكان المعلم  .هدف تدريسها إلى معرفة معاني النصوص العربيةياستنباط الأحكام وقد  هدف تدريسها إلى معرفة ييحتاج إلى معرفة القواعد النحوية، وقد النصوص العربية  فهم  أن لكلذ. تعلق بعلم النحو والصرفت النصوص العربيةأن  المعلوم من     قراءة النصوص العربية للطلبةكيفية تعليم  - ١    :تتجلى كما يليفأما نتيجة المقابلة   . لمعلومات المحصولة بأداة أخرىالأساسي من هذه المقابلة تأكيد ل إن الهدفقابل الباحث هذا المعلم لمناولة المعلومات التي تتعلق بمشكلات الطلاب وعلاجها، وقد  ، متقينستاذ الأ هوف اللغة العربيةمعلم درس لقد أدى الباحث مع وأما المقابلة               القراءةيصلح المعلم أخطاء الطلبة في   ٨             بالمعنى علامة الإعراببط بر يناقش الطلبة النصوص العربية   ٧    33
 لفهم الطلبة النصوص العربية اولةالمح - ٤ .التالي تسهيلا للطلبة أن يفهم معنى النص قروء لكن يشرح المعلم معنى الم ,مباشرة قروءمعنى الم واإن كان الطلبة لم يفهم ،ةسييندونالإلى اللغة يترجم المعلم إلم و  المراد من المعنى الطلبةالمقرؤ ثم يشرح المعلم معنى جملة فجملة ثم يقيد المعلم الجملة بجملة بعدها حتى يفهم في بة ويسأل الطلبة معنى المفردات الصع لامة الإعراببع قروءمعنى المشرح و قرأ المعلم  كيفية شرح المعنى من القراءة - ٣  .لتيسرهم فهم ضوابط الشكالنص إلى لغتهم لثم يترجم الطلبة . قروءالم فيالإعراب  ل و علامة ضوابط الشكالمعلم علامة الإعراب من القراءة و يحل   يسألهم ثم القراءة  عن أشكال  لى الفرق للمناقشة بينهموغالبا يقسم الطلبة إ .القراءةالأخطاء من الصعوبة و  إن كانو يواجهون عن أشكال القراءة  يناقش الطلبةقد  هل أنو قال المعلم المسؤ  الطلبة عن أشكال القراءة  معشة المناق إنشاء - ٢  .مول والمللمن الخالفصول الدراسية يسبب حال كما يرام لأن الطلبة لا يفهمون المادة ولا يقدرون على تطبيق النحو في النص حتى يجرى  لالك وسبب قد يسير كما يرام وقد سير بعكس ذمجرى تعلم قراءة النصوص العربية     43
  .حتى لا توجد الأخطاء فى القراءة علم علامة الإعراب وأشكال النص وصصح الم. يقرأ الطلبة قراءة فصيحة قراءة المعلم ثم ون قراءة الطلبة ويتبع فالعلم يصححفي قراءة النصوص العربية الطلبة  خطأإن  في القراءةخطئين المالطلبة  تصويب المعلم - ٦     .جيدا ن كانو عاجزين عن علامة الإعراب شرح لهم المعلم علامته حتى يفهمواإ .ةاطئالخ قراءة الفي علامة الإعراب  المعلم مسألهيمخطئين في القراءة ن كانو لنصوص وإقراءة اب أمر الطلبة و  قراءة النصوص العربية أولا ثم يشرح للطبلة علامة الإعراب يقرأ المعلم  ط علامة الإعراب بالقراءةكيفية رب - ٥ .فهم القراءةم له فيسهلجملة فجملة من القراءة  عين الطلبة تمعنى الكلمة في القاموس حتى ي بحث عنلليأمر الطلبة أحيانا و لدى الطلبة  بة الصعويترجم المعلم الكلمة  يشرح المعلم النصوص ويشرح علامة الإعراب فى القراءة    53
وا علامة سأليعطى المعلم الطلبة فرصة ليثم  ويشرح القراءة بربط المقروء بعلامة الإعراب المعلم يقرأ  هي أنو على عدة النتائج لمقابلة التي قام الباحث ا حصل وأما ا  .رجوأهداف التدريس المتحقق القواعد النحوية حتى لا ت حفظهم الباحث أن بعض الطلبة لا يفهمون النص المقروء لقلة معرفتهم المفردات وقلة  داستفاو  الطلبة على قراءة النصوص العربية إرتقاء قراءة لمعرفةإتاحة المعلم الو  يجرى هذا أحيانا ولكن ءة النصوص العربية اقر قه في النحو وطب ربطالمعلم أن  منهاف. على البيانات العديدة حصل  قدمها الباحث فى الفصل الدراسي من الأسئلة الاستبيانية التينتيجة وال    .النصوص العربية تطبيق قواعد النحو في قراءة فى الطلاب  من الأدوات المستخدمة فى معرفة كفاءة عليها الباحث تحليل البيانات والمعلومات المحصولة  وبعد عرض هذه كلها، فشرع. الفصل مع ملاحظة فى وحدهالطلاب  الشخصية وتقديم الاستبيانة للطلاب تحريريا ويعمل قابلة قيام الباحث بالمالبحث عرض لمحة ميدان البحث و  القد قام الباحث فى هذ   تحليل البيانات - ب  . في غرفهم يطلب المعلم لمذاكرة القراءةعلامة الإعراب ف ولا يقدر الطلبة على هي قلة المفردات  تطبيق قواعد النحوفى الطلاب  لدى الظاهرة ضعيفة والمشكلات الطلاب  المقابلة الشخصية يعرف الباحث أن قدرةهذه من و       63
  .من أنفسهم دوافع الطلبة في اجتهاد التعلمفع المنهاج الدراسي ولا ترتالنصوص العربية لايجرى كما فى  قراءة  قدرة الطلبة على أن الباحث حصل  حيث إنهذا الفرض مقبول  .الطلبة لم ترتفع عند  تطبيق المدرسين  النحو في قراءة النصوص العربيةأن : الفرض الثاني   . المنهاج الدراسي قراءة النصوص العربية يجرى كما فيبيق المدرسين النحو في طتأن حصل الباحث على  نتيجة حيث المقبول كما كانت البيانات تبينت من غير هذا الفرض  .المنهاج الدراسي بيق المدرسين النحو في قراءة نصوص العرب يجرى كما فى طتأن : الفرض الأول    .المحصولة من ميدان البحث تحقيق الفروض وفق البيانات  يانات تحليلا طويلا، فهاكلقد بين الباحث تحليل الب تحقيق الفروض  - ج  .فصول الدراسية من الخموليسبب حال الحتى  في غرفهم مذاكرة المواد الدراسية والصرفية وقلة حفظهم المفردات وقلة هم القواعد النحوية قلة حفظل يقدرون على تطبيق النحو في النص  بالمادة قدر الاهتمام فلامون م لا يهتكما يرام لأ  فهم الطلبة  العربية قد يسير كما يرام وقد سير بعكس ذلك وسبب لا يجرىالنصوص  كان مجرى تعلم قراءة و .الطلبة في متابعة قراءة المعلم وشرحه الإعراب في المقروء وينشط    73
      .الفصل أو في غرفهم وضعف المسؤلية في التعلم            وعدم استذكار الدروس خارج القواعد النحوية والصرفية وقلة حفظهم المفردات ب اهتمامهمقلة باب المغفرة هي  الثانويةبالمدرسة الطلاب  لدي كانت المشكلات - ٢ .كما يرجى فى المنهاج الدراسي  لدى الطلبةقراءة النصوص العربية                     تعلم جيدا ولكن لايندفع النحو في قراءة النصوص العربية تطبيق المدرسين إن   - ١  :النقاط التالية المحصولة من ميدان البحث تتضح فى ومن النتائج. دون عرض النتائج والاقتراحات تامة وهذه لم تكن  لو فصلاوثم ما يليه من  . على الباحث إجابتهاالعناصر المهمة لكتابة نتائج البحث مثل أسئلة البحث التي يجب لقد بدأ الباحث فى هذه الرسالة العلمية بكتابة الفصل الأول الذي يضم فيه    نتائج البحث  - أ  الخاتمة  الفصل الخامس  93
 .النحوية الأمثلة منها ويستخرجوا  كثيرا العربية النصوص يقرؤوا أن للطلبة ينبغي - ٢ .يوميا ويمارسوا على الدوام العربية قراءة النصوص في  هاقواعد النحو وتطبيق بيتدر ينبغي لطلبة أن يجتهدوا فى  - ١ للمتعلم  .أول اللقاء لمعرفة مذاكرة الطلبة خارج الفصل الدروس تقويم لمدرسينلينبغي  - ٣ .خلال قواعد النحو خارج الفصلالطلبة لممارسة الترجمة  المعلم يفرض - ٢ .الجملبالتدريبات عن علامة الإعراب في أن ينشط الطلبة  للمعلم ينبغي - ١  النحو والقراءةلمعلم   .الفصل خارج أو الفصل داخل المدرسين مراقبة مع الطالبين من الدروس ررك عن نظاما ينظم أن المدرسة لناظر نبغيي - ١ معهد لل  :فيما بعد لجميع الجهات بالاقتراحات مما يكون نافعا يأتي الباحث بعد أن كتب الباحث النتائج لهذه الرسالة فمن المستحسن أن  قتراحاتالا  - ب    04
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